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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui secara mendalam jalannya proses implementasi 
kebijakan menyalakan lampu motor di siang hari atau Light on di wilayah Kabupaten Bantul, 
serta faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan tersebut. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kanit Dikyasa Saltantas Polres 
Bantul, anggota Unit Dikyasa Satlantas Polres Bantul, anggota Unit Bin Ops Satlantas Polres 
Bantul, anggota Unit Laka Satlantas Polres Bantul, Anggota Unit Turjawali Satlantas Polres 
Bantul, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupatan Bantul, dan 55 orang pengendara 
sepeda motor di Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi 
langsung, serta studi dokumentasi. Peneliti mempunyai peranan yang sangat besar sehingga 
seakan-akan peneliti menjadi instrumen tunggal dalam penelitian ini. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
display data, dan verifikasi data, sedangkan uji keabsahan data menggunakan teknik 
triangulasi sumber.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Light on di Kabupaten 
Bantul belum mencapai keberhasilan karena masih banyak kelompok sasaran yang belum 
menyalakan lampu motor saat berkendara pada di siang hari. Aspek komunikasi, sumber 
daya, diposisi, struktur birokrasi yang terdapat dalam diri implementor secara umum 
sebenarnya sudah cukup memadai untuk mendukung implementasi kebijakan Light on di 
Bantul. Faktor pendorong dan penghambat diantaranya adalah adanya inovasi Klik on, 
adanya kalangan terpelajar di Bantul, kebiasaan kelompok sasaran, kesadaran kelompok 
sasaran akan pentingnya keselamatan masih rendah, citra buruk implementor di mata 
kelompok sasaran, penegakan hukum yang kurang tegas.  
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